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発言３： 札幌徳洲会病院 辻 英樹
１）PFNと AFNの違いは PNFはストレート
な形状で AFNは long nail ですから，弯曲
がついています．刺入口は A-P のみでなく
lateral viewも考えるべきでは？











































橋 本 功 二
【はじめに】大腿骨頚部骨折に対して近年，


























































土 田 芳 彦























森 井 北 斗
発言１： 札幌徳洲会病院 辻 英樹
私も同じ様な経験がありますので発言しま
す．
Prximal の nail を抜かないで plate 固定し















発言４： 北楡病院 東 輝彦
Curved broad plate system は入手可能で
す．それでも再骨折するのでやはり double
plateにする必要があると思う．
発言５： 豊岡中央病院 浜口英寿
長い金属を使用し backout の予防という意
味でワイヤーを使用したほうがよいと思う．
発言６： 篠路整形外科 池本吉一
手術を家族が拒否した場合はどういう対応を
するのか？
答：
保存療法は難しいので手術療法をすすめる．
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